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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research 
& Development) มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาและพัฒนาโมเดลศูนยการเรียนรูทางการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับ
ยุวเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 520 คน เคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัย ประกอบดวย (1) โมเดลศูนยการเรียนรูทาง
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน 
สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(2) แบบสอบถามความตองการรูปแบบศูนยการเรียนรู
ทางการเกษตร (3) แบบสัมภาษณเกษตรกรท่ีประสบ
ความสําเร็จทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
เก่ียวกับความครอบคลุมองคประกอบของระบบ (5) แบบ 
ประเมินโมเดล ผลการวิจัย พบวา โมเดลศูนยการเรียนรู
ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน 
สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ท่ีพัฒนาข้ึน มีบริบท คือ การเรียนอิเล็กทรอนิกสรูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบดวยองคประกอบดังน้ี 
ปจจัยนําเขา 8 องคประกอบ กระบวนการดําเนินการ   
7 กระบวนการ ผลลัพธ คือ คุณลักษณะของยุวเกษตรกร
ท่ีพึงประสงค 3 ดาน และระบบขอมูลปอนกลับ 1 ระบบ 
ผลการทดลองใชโมเดล พบวา หลังจากกลุมทดลอง
เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนของศูนยการเรียนรูทาง
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน 
สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
กลุมทดลองมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ  
1อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ 
2อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ 
3อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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58.58 มีผลคะแนนทักษะปฏิบัติ อยูในระดับดี และระดับ
เจตคติตอเร่ืองการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : ศูนยการเรียนรูทางการเกษตร ออนไลน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุวเกษตรกร 
 
ABSTRACT 
This research aims to study and develop 
a model of online agricultural learning center 
based on sufficiency economy for new generation 
agriculturists in the upper North Eastern of 
Thailand. Four  phases of  conducting  research  
have been carried out (1) study to need 
assessment of format and content of online 
agricultural learning center based on sufficiency 
economy, (2) develop a model of online 
agricultural learning center based on sufficiency 
economy for new generation agriculturists in the 
upper North Eastern of Thailand, (3) trial of the 
model and (4) the  improvement  and  revision  of  
the  model.  The sample of this study involves 520 
participants based on the period of research. The 
first phase included 8 agriculturists and 380 new 
generation agriculturists. The second phase 
included 15 specialists to express their opinions 
towards model’s components and 5 experts to 
evaluation of model and third phase included 112  
new generation agriculturists have utilized the 
courseware. The research  instruments used for  
data collection consisted of (1) a model of online 
agricultural learning center based on sufficiency 
economy for new generation agriculturists in the 
upper North Eastern of Thailand (2) a need 
assessment questionnaire (3) an interview form of 
content of learning center online (4) a 
questionnaire of the specialist opinions and (5) an 
assessment of model. The statistics used for  
data analysis were mean and standard deviation. 
The findings revealed as follows : 
1. A model of online agricultural learning 
center based on sufficiency economy for new 
generation agriculturists in the upper North 
Eastern of Thailand comprised eight  input factors 
: (1) philosophy, vision, mission, goals and objectives 
(2) peoples (3) administration (4) courseware (5) 
environment (6) technology (7) budget and (8) 
target audience. Seven processes included (1) 
registration and authentication (2) navigation (3) 
management courseware (4) learning activities 
(5) monitoring, (6) communication, (7) evaluation. 
Output were new generation agriculturists with 
cognitive domain, psychomotor domain and 
affective domain. One  feedback  system  of  a  
model of online agricultural learning center based 
on sufficiency economy for new generation 
agriculturists in the upper North Eastern of  
Thailand assessed by the experts revealed  that 
the model’s components are proper. The systems 
of the model were suitable, worth, useful and they 
also gratify the agriculture community in the 
upper North Eastern of Thailand. 
2. The results of implementation a model 
of new generation agriculturists who learned  
using  courseware showed that  the  samples had  
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learning progress at 58.58 percent, practical 
skills at a good level and attitude of sample about 
agricultural based on sufficiency economy at a 
high level. 
 
Keywords : Online agriculture learning center  
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บทนํา  
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม โดย
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร แตใน
ปจจุบันอาชีพดานการเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลักของ
ประชากรสวนใหญในประเทศมีประมาณ 22.7 ลานคน 
หรือคิดเปนรอยละ 35 ของประชากรทั้งประเทศ ลดลง
จากป 2541 รอยละ 1.87 ตอป ในขณะท่ีประชากรที่มี
อายุ 50 ปขึ้นไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูท่ีมีอายุ
ต้ังแต 65 ป ขึ้นไป มีสัดสวนรอยละ 10 ของประชากร
เกษตรท้ังหมดและมีแนวโนมลดลงอีก ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบตอผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีนับวันก็ยิ่ง
ลดลงเรื่อยๆ และนาเปนหวงอนาคตของประเทศไทย 
เน่ืองจากขาดผูสืบทอดอาชีพการเกษตรหรือหันไป
ประกอบอาชีพอื่นท่ีสรางรายไดมากกวา โดยนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชนรุนใหมกวา 23 ลานคน ใหความ
สนใจในอาชีพการเกษตรลดลง และหันเหเขาสูภาค 
อุตสาหกรรมและบันเทิงเพิ่มขึ้น (กรมสงเสริมการเกษตร.  
2553) สอดคลองกับผลการสํารวจจากแมโจโพลลถึง
การเรียนเกษตรท่ีพบวา นักเรียนเยาวชนสวนใหญรูวา
อาชีพเกษตรเปนอาชีพหลักของคนไทย แตนักเรียนกวา
รอยละ 80 กลับไมตองการเรียนเกษตร เพราะคิดวาเปน
อาชีพท่ีลําบากและรายไดนอย ขณะท่ีทัศนคติและ
คานิยมของสังคมท่ีกําลังเหอไปตามกระแสวัฒนธรรม
เทคโนโลยีกําลังจะสงผลใหสังคมไทยขาดแคลนนัก
เกษตรเปนจํานวนมากในอนาคต (ชิษนุวัฒน มณีศรีขํา.  
2552) จากปญหาดังกลาวจึงมีความจําเปนในการแสวงหา
แหลงการเรียนรูสูชุมชนการเกษตร โดยศูนยการเรียน 
เปนการจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอนท่ีเนนส่ือ
แบบประสมโดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน 
(ชัยยงค  พรหมวงศ.  2541) ศูนยการเรียนเปนการจัด 
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดสถานท่ี หรือ
บรรยากาศใหผูเรียนสามารถเขาศึกษาหาความรู เปนศูนย 
หรือเปนฐาน โดยการเรียนจากส่ือประสมในรูปของ
โปรแกรมการสอนท่ีจัดไวเปนชุดการสอนตามหมวดหมู
ของเน้ือหาและประสบการณตางๆ (สุคนธ สินธพานนท.   
2545) โดยการจัดต้ังระบบศูนยการเรียนรูออนไลน ได
นําหลัก การจัดระบบทางการศึกษา เปนการกําหนดขั้นตอน
ในการดําเนินการศึกษาท่ีครอบคลุมการวิเคราะหระบบ  
การสังเคราะหระบบ การสรางโมเดล และการทดสอบ
ระบบ (ชัยยงค  พรหมวงศ  และเชาวเลิศ  เลิศชโลฬาร. 
2536 ;  Gagne  and  Briggs.  1994 ;  Schoderbek  
and  othors.  1990)  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การพัฒนาโมเดลศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุว
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต
กรอบแนวคิด หลักการ และทฤษฎี เก่ียวกับวิธีระบบ 
(System Approach)ศูนยการเรียนรูออนไลน (Online 
Learning Center)  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Economy Sufficiency)  ในการสงเสริมการเรียนรูของ
ยุวเกษตรกร ในเรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเปนแหลงการเรียนรูทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนเครือขายอินเตอรเน็ต
สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจทางดานการ เกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปใชใน
วิถีชีวิตและสืบสานอาชีพเกษตรกรรมใหอยู คูกับ
ประเทศไทยตอไป 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความตองการรูปแบบและเน้ือหา
ของศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2. เพื่อศึกษาองคประกอบของศูนยการเรียนรู
ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
3. เพื่อพัฒนาโมเดลศูนยการเรียนรูทางการ 
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน 
สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
4. เพื่อศึกษาผลการใชโมเดลศูนยการเรียนรู
ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน 
ของยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยค ร้ัง น้ี ไดจํ าแนกประชากร  กลุม
ตัวอยาง และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยตามขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
1. การวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาความตองการ
รูปแบบและเนื้อหาของศูนยการเรียนรูทางการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับ
ยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
1.1 ประชากร ไดแก ยุวเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวนท้ังส้ิน 10,869 คน 
และเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จทางดานการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยระยะน้ี 
จําแนกตามข้ันตอนการดําเนินการวิจัย แบงออกเปน   
2 กลุม ไดแก 
1.2.1 ยุวเกษตรกรในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan จํานวน 
380 คน และทําการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi stage 
Sampling) โดยจัดกลุมประชากรตามภูมินิเวศของ
จังหวัด ทําการจับสลากไดจํานวน 6 จังหวัด จากน้ันจัด
กลุมประชากรตามภูมินิเวศของอําเภอทําการจับสลาก 
ไดจํานวน 30 อําเภอ 
1.2.2 เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ
ทางดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 8 คน ใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
1.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
1.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นตอ
ความตองการรูปแบบศูนยการเรียนรูทางการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับ
ยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
1.3.2 แบบสัมภาษณเกษตรกร เก่ียวกับ
เน้ือหาศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2. การวิจัย ระยะท่ี 2 การพัฒนาโมเดล 
2.1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูมีสวนเก่ียวของ
กับโมเดล โดยใชการจําแนกตามข้ันตอนการดําเนินการ
วิจัย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
2.1.1 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ครอบคลุมของระบบ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 5 ดาน
ไดแก ดานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ดานการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส ดานส่ือประสม ดานการศึกษาตาม
อัธยาศัย และดานการสงเสริมการเกษตร จํานวนดานละ 
3 คน รวมจํานวน 15 คนใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
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2.1.2 ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อประเมิน
โมเดล ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ 5 ดานไดแก ดาน
เทคโนโลยีและ ส่ือสารการศึกษา  ดานการเ รียน
อิเล็กทรอนิกส ดานส่ือประสม ดานการศึกษาตาม
อัธยาศัย และดานการสงเสริมการเกษตร รวมจํานวน   
5 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
2.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความครอบคลุมองคประกอบของ
ระบบ 
2.2.2 แบบประเมินโมเดล 
3. การวิจัยระยะท่ี 3 การทดลองใชโมเดล 
3.1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยระยะน้ี  
ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  โดย
การเลือกจากยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ท่ีสมัครใจเขารวมโครงการทดลองการใชโมเดล 
จํานวน 112 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
3.3.1 โมเดลศูนยการเรียนรูทางเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับ
ยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
3.3.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เร่ือง การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
3.3.3 แบบวัดทักษะปฏิบัติของยุว
เกษตรกร เก่ียวกับโครงงานการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.3.4 แบบวัดเจตคติของยุวเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เก่ียวกับเร่ืองการ 
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development)  มีขั้นตอนการดําเนินการ
เปน 4 ระยะ ดังน้ี   
การวิจัยระยะท่ี 1 ศึกษาความตองการรูปแบบ
และเน้ือหาของศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการสํารวจ
ความตองการรูปแบบศูนยการเรียนรูทางการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน ของยุว
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 
380 คน และสัมภาษณเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ
ทางดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวกับเน้ือหาของศูนย
การเรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน จํานวน 8 คน  
การวิจัยระยะท่ี 2 การพัฒนาโมเดลศูนยการ
เรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยใชหลักการจัดระบบทางการศึกษาของ  
ชัยยงค  พรหมวงศ  และชวเลิศ  เลิศชโลฬาร. (2536) 
ประกอบดวย 4  ขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะหระบบ การวิจัยในขั้นน้ี
เปนการนําผลจากการจากการศึกษาเอกสารและงาน 
วิจัยท่ีเก่ียวของ และผลการสํารวจความตองการรูปแบบ
และเน้ือหาของศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน มาวิเคราะหจําแนก
ตามองคประกอบของระบบ  
ขั้นท่ี 2 การสังเคราะหระบบ การวิจัยในขั้นน้ี
เปนกระบวนการออกแบบระบบโดยการนําขอมูลจาก
การวิเคราะหระบบในข้ันท่ี 1 มาพิจารณาคัดเลือกเปน
องคประกอบของระบบศูนยการเรียนรูทางการเกษตร
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ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับ
ยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตาม
องคประกอบของระบบ ประกอบดวย บริบท ปจจัยนําเขา 
กระบวนการดําเนินการผลลัพธ และขอมูลปอนกลับ 
จากน้ันนําองคประกอบของระบบ สงใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 15 คน เพื่อสอบถามความคิดเห็นตอความ
ครอบคลุมองคประกอบของระบบ  
ขั้นท่ี 3 ขั้นการสรางโมเดล การวิจัยในขั้นน้ี 
เปนการนําองคประกอบและระบบท่ีสังเคราะหแลวมา
เขียนเปนโครงสรางแสดงทิศทางและความสัมพันธ
ตอเน่ืองของระบบ  โดยดําเนินการดังน้ี 
1) สรางระบบใหญของระบบศูนยการเรียนรู
ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการ  
ผลลัพธ และขอมูลปอนกลับ 
2) กําหนดองคประกอบยอย กระบวนการ
ดําเนินการยอย 
3) ผนวกระบบใหญ  องคประกอบยอย  
กระบวนการดําเนินการยอยเขาดวยกัน 
4) จัดทําคําบรรยายประกอบโมเดล เพื่อใช
เปนเอกสารประกอบการประเมินโมเดลของผูทรง 
คุณวุฒิ 
ขั้นท่ี 4 ขั้นการทดสอบระบบ การวิจัยในข้ันน้ี
เปนการประเมินโมเดล โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 
เปนผูประเมิน สําหรับวิธีการประเมินน้ัน คณะผูวิจัยได
นํากระบวนการประเมินระบบการศึกษาของปรีชา  วิหคโต 
(2537) มาเปนแนวทางในการประเมิน 4 ดาน ไดแก 
ความครอบคลุมขององคประกอบของโมเดล ความ
เหมาะสมของโมเดล,ความสอดคลองของโมเดล และ
ความเปนไปไดในดานตางๆ ดังน้ี ความเปนไปไดในการ
นําโมเดลไปดําเนินการจริง ประโยชนของโมเดล และ
โมเดลสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน
เกษตร รวมถึงผลจากการดําเนินการของโมเดลมีความ
คุมคาตอชุมชนเกษตร  
การวิจัยระยะท่ี 3 การทดลองใชโมเดล โดยจัด
โครงการศูนยการเรียนรูทางเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ และเปดรับสมัคร
ยุวเกษตรกรท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 112 คน 
เพื่อทดลองใชโมเดล  โดยมีระยะเวลาในการทดลอง     
6 เดือน 
การวิจัยระยะท่ี 4 ปรับปรุงโมเดล โดยนํา
ขอมูลจากผลจากระบบขอมูลปอนกลับของโมเดล มา
สะทอนผลและพิจารณาปรับปรุง ปจจัยนําเขากระบวน 
การดําเนินการ และผลลัพธของโมเดล ใหระบบมีความ
สมบูรณมากขึ้น และสามารถนําไปใชในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน ตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยในคร้ังน้ีไดจําแนกการเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตามกระบวนการวิจัยดังน้ี 
การวิจัยระยะท่ี 1 นําขอมูลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นตอความตองการรูปแบบของศูนยการ
เรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ออนไลน ของยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน มาวิเคราะหเพื่อหาคาเฉลี่ย รอยละและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
เกษตรกร เก่ียวกับเน้ือหาของศูนยการเรียนรูทางการ 
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน 
เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการวิจัยในระยะท่ี 2 ตอไป 
การวิจัยระยะท่ี 2 นําขอมูลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความครอบคลุม
องคประกอบของระบบ และการประเมินโมเดลของ
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ผูทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะหเพื่อหาคาเฉล่ีย รอยละ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุป บรรยายความ แลวนําไป
ปรับปรุงโมเดลตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิ 
การวิจัยระยะท่ี 3 นําขอมูลจากทดลองใช
โมเดล มาวิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผล คาเฉล่ีย
รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุป และอภิปราย
ผลการวิจัย  
    
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาความตองการรูปแบบและ
เน้ือหาของศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา  
1.1 ความตองการรูปแบบการนําเสนอ
เน้ือหา โดยใชแอนิเมชั่น มากที่สุดรอยละ 82.11 รอง 
ลงมาคือ วีดิทัศน รอยละ 82.05 และกราฟก รอยละ  
81.90 ตามลําดับ 
1.2 ความตองการรูปแบบคูมือการใช
โปรแกรมบทเรียน โดยใชกราฟกมากที่สุด รอยละ  
84.63 รองลงมาคือ  แอนิเมชั่น รอยละ  82.63 และ  
ขอความ รอยละ 81.89 ตามลําดับ 
1.3 ความตองการรูปแบบการติดตอส่ือสาร 
ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน มากท่ีสุดรอยละ 84.63 
รองลงมาคือ การแชท รอยละ 82.21 และ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส รอยละ 79.95 ตามลําดับ 
1.4 ความตองการใชภาษาในศูนยการ
เรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ออนไลน ภาษาราชการ มากท่ีสุด รอยละ 84.42 รอง 
ลงมา ภาษาทองถิ่น รอยละ 82.26 และผสมผสาน
ระหวางภาษาราชการและภาษาทองถิ่น รอยละ 79.68  
ตามลําดับ 
1.5 ความตองการรูปแบบขอสอบ แบบ
เลือกตอบ มากท่ีสุด รอยละ 83.21 รองลงมาคือ แบบ
ถูก-ผิด รอยละ 82.84 และแบบจับคู รอยละ 81.00  
ตามลําดับ 
1.6 ความตองการเน้ือหาของศูนยการ
เรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ออนไลน เรียงลําดับความสําคัญดังน้ี (1) หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ประวัติเกษตรทฤษฎีใหม  
(3) เกษตรทฤษฎีใหม ขั้นท่ี 1 (4) เกษตรทฤษฎีใหม ขั้น
ท่ี 2 (5) เกษตรทฤษฎีใหม ขั้นท่ี 3 (6) ตัวอยางเกษตรท่ี
ประสบความสําเร็จทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (7) แหลงขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของ 
2. ผลการศึกษาองคประกอบและพัฒนาโมเดล
ศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 
2.1 โมเดลศูนยการเรียนรูทางการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุว
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบ 
ดวย 
2.1.1 ปจจัยนําเขา มี 8 ปจจัย ไดแก  
(1) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย 
วัตถุประสงค (2) บุคลากร (3) การบริหารจัดการ (4) 
โปรแกรมบทเรียน (5) การจัดสภาพแวดลอม (6) 
เทคโนโลยี (7) งบประมาณ และ (8) กลุมเปาหมาย 
2.1.2 กระบวนการดําเนินการ  มี     
7 กระบวนการ คือ ไดแก (1) การลงทะเบียน และยืนยัน
ตัวตน (2) การนําทางการใชโปรแกรมบทเรียน (3) การ
จัดการโปรแกรมบทเรียน (4) กิจกรรมการเรียนรู 5) การ
ติดตามผลการเรียนรู (6) การติดตอส่ือสาร (7) การ
ประเมินผล 
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2.1.3 ผลลัพธ คือ คุณลักษณะของ
ยุวเกษตรกรท่ีพึงประสงค 3 ดาน ไดแก พุทธิพิสัย  
ทักษะพิสัย จิตพิสัย 
2.1.4 ระบบขอมูลปอนกลับ 1 ระบบ
ยอย 
 
ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  โมเดลศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน สําหรับ 
ยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
1.ปจจัย
นําเขา 
(Input) 
1.1  
ปรัชญา 
วิสัยทัศน 
1.2 
บุคลากร 
1.3 
การบริหาร
จัดการ 
1.4  
โปรแกรม
บทเรียน 
1.5 
การจัด
สภาพแวดลอม 
1.6 
เทคโนโลยี 
1.7 
งบประมาณ 
1.8  
กลุมเปาหมาย 
 
2.7 การประเมินผล 
2.6 การติดตอส่ือสาร 
2.5 การติดตามผลการเรียนรู 
2.4 กิจกรรมการเรียนรู 
2.3 การจัดการโปรแกรมบทเรียน 
2.2 การนําทางการใชโปรแกรมบทเรียน 
2.1 การลงทะเบียน และยืนยันตัวตน 
  
 
2. การดําเนินการ  
(Process) 
 
 
 
4.ขอมูลปอนกลับ
(Feedback) 
 
3. ผลลัพธ  
 (Output) 
บริบท 
3.1 พุทธิพิสัย 3.2 ทักษะพิสัย 3.3 จิตพิสัย 
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2.2 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอ
ความครอบคลุมองคประกอบของระบบ 
2.2.1 ความครอบคลุมขององค 
ประกอบระบบใหญ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา มีความครอบคลุม
ในระดับมากท่ีสุดทุกองคประกอบ โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ องคประกอบของปจจัย
นําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลลัพธ และระบบขอมูล
ปอนกลับ 
2.2.2 ความครอบคลุมองคประกอบ
ยอยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
องคประกอบ พบวา มีความครอบคลุมอยู ในระดับมาก
ท่ีสุด 3 องคประกอบ เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป
นอย คือ ฐานความรู นโยบาย และบุคลากรทางดาน
วิชาการ 
2.2.3 ความครอบคลุมของกระบวน 
การยอย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 
รายขอ พบวา มีความครอบคลุมอยูในระดับมากท่ีสุด  
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ปฏิทินกิจกรรม,  
แหลงขอมูลสนับสนุน ท่ี 1 เกษตรกรท่ีประสบความ 
สําเร็จทางดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง, การติดตอเครือขายยุวเกษตรกร และการ
ตรวจสอบผลการเรียนรู  
2.3 ผลการประเมินโมเดลของผูทรงคุณวุฒิ  
พบวา องคประกอบของโมเดลมีความครอบคลุม และ
สอดคลองกัน โมเดลเปนประโยชนและเหมาะสมในการ
นําไปประยุกตใชสําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน  
3. ผลการทดลองใชโมเดล โดยเปดรับยุว
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่ีสมัคร
ใจเขารวมโครงการศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ   
3.1 ยุ ว เกษตรกร ท่ีสมั ค ร ใจ เข า ร วม
โครงการ จํานวน 112 คน แบงเปน เพศชายจํานวน 48  คน  
คิดเปนรอยละ 42.86 และเพศหญิงจํานวน 64 คน    
คิดเปนรอยละ 57.14 
3.2 กลุมทดลองหลังเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนของศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความกาวหนา
ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 58.58 
3.3 กลุมทดลองหลังเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนของศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผลคะแนนทักษะ
ปฏิบัติ ผานเกณฑในระดับดี 
3.4 ระดับเจตคติของกลุมทดลอง ตอเร่ือง
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจาก
ใชโปรแกรมบทเรียนของศูนยการเรียนรูทางการเกษตร
ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.39) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด มีจํานวน  
4 ขอ เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ยุวเกษตรกร
เชื่อวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน
สําหรับยุวเกษตรกร (คาเฉลี่ย  4.82), ยุวเกษตรกรคิด
วาจะสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (คาเฉล่ีย  4.78), ยุว
เกษตรกรอยากเปนเหมือนเกษตรกรท่ีประสบความ 
สําเ ร็จทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (คาเฉล่ีย  4.54) และยุวเกษตรกรเชื่อวาเกษตร
ทฤษฎีใหมมีประโยชนสําหรับยุวเกษตรกร (คาเฉล่ีย  
4.52)   
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อภิปรายผล                                                   
1. โมเดลศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุว
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉี ยง เหนือตอนบน 
ประกอบดวย ปจจัยนําเขา มี 8 ปจจัย, กระบวนการ
ดําเนินการ มี 7 กระบวนการ, ผลลัพธ คือ คุณลักษณะ
ของยุวเกษตรกรท่ีพึงประสงค 3 ดาน และระบบขอมูล
ปอนกลับ 1 ระบบ เปนไปตามหลักการและทฤษฎีของ
วิธีระบบ สอดคลองงานวิจัยของ สมชัย วรานุกูลรักษ 
(2547) ไดทําการพัฒนาระบบการจัดศูนยการเรียนรูใน
สถานประกอบการ ประกอบดวย การวิเคราะหความ
ตองการในการจัดศูนยการเรียนรู, การจัดการทรัพยากร
ความรู, การพัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนรูการ
ส่ือสารประสานงานและใหบริการผูเรียน, การสงเสริม
การเรียนรู, การติดตามผลการดําเนินงาน การรายงาน
ผลและเชื่อมโยงการเรียนรู ดังจะเห็นไดวาโมเดลศูนย
การเรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน เปนระบบศูนยการเรียนรูออนไลน ท่ี
มีองคประกอบใกลเคียงกับศูนยการเรียนรูจริง เน่ืองจาก
การพัฒนาโมเดลในคร้ังน้ี ไดวิเคราะหและสังเคราะห
องคประกอบจากศูนยการเรียนรูจริง และกระบวนการ
จัดสภาพแวดลอมการเรียนอิเล็กทรอนิกส ใหเหมาะสม
กับความตองการของยุวเกษตรกร เพื่อใหเปนศูนยการ
เรียนรูทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บนเครือขายออนไลน ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ใหยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
สามารถเรียนรูและเขาถึงแหลงขอมูล ไดทุกท่ี ทุกเวลา 
2. ผลการทดลองใชโมเดลท่ีพัฒนาขึ้น พบวา 
กลุมทดลองท่ีเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนของโมเดล มี
ความกาวหนาทางการเรียน, มีผลคะแนนทักษะปฏิบัติ 
ผานเกณฑในระดับดี และระดับเจตคติ ตอเร่ืองการ 
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Swan, K. (2005) 
ท่ีไดพัฒนาโมเดลการเรียนรูออนไลน และศึกษาผลการ
เรียนการสอนจากการออกแบบสภาพแวดลอมการ
เรียนรูออนไลนท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลาง และชุมชนเปน
ศูนยกลาง ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีการปฏิบัติและมี
ความกาวหนาทางการเรียนรู และงานวิจัยของ Lin Lin 
(2010) ไดศึกษารูปแบบศูนยการเรียนรูออนไลน โดยให
กลุมตัวอยางติดต้ังเทคโนโลยีและชองทางการส่ือสาร
เพื่อทดลองใชศูนยการเรียนรูออนไลน จากการศึกษา
พบวา ศูนยการเรียนรูออนไลน เปนเคร่ืองมือสําหรับ
บูรณาการส่ือใหม และเทคโนโลยีท่ีใชในสภาพแวดลอม
การเรียนรูผานระบบออนไลน  จากผลดังกลาวแสดงให
เห็นวาโมเดลศูนยการเรียนรูทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน สําหรับยุวเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปนศูนยการ
เรียนรูตามอัธยาศัยไปสูชุมชน จึงเปนเคร่ืองมือท่ีทําให
ยุวเกษตรกรแตละคน สามารถเรียนได ทุกท่ี ทุกเวลา 
ดังน้ันควรสงเสริมใหยุวเกษตรกรสามารถเขาถึงได
อยางตอเน่ือง โดยการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และ
ใชส่ือมัลติมีเดีย และกระบวนการติดตอส่ือสารผานทาง
ส่ือสังคมออนไลน เหมาะสมกับความตองการของยุว
เกษตรกร 
 
ขอเสนอแนะ  
2 ควรจัดทําโครงการประสานความรวมมือ
กับหนวยงาน และศูนยการเรียนรูในพื้นท่ีภาคะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน ท่ีเปดสอนหรือจัดอบรมทางการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับยุว
เกษตรกร เพื่อรวมกันใชโมเดล ท่ีพัฒนาข้ึน ในการ
ถายทอดความรูใหแกยุวเกษตรกร 
3 ควรมีการนําขอมูลจากการวิจัย มาใชเปน
ขอมูลในการวางแผนใหเกิดการใชระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกสในการสงเสริมการเรียนรูทางการเกษตร
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และถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูยุวเกษตรกร เพื่อสราง
จิตสํานึกแกเยาวชนใหความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 รัฐควรมีการพัฒนาระบบศูนยการเรียนรู
ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกรของประเทศไทย ให
เชื่อมโยงเปนเครือขายท่ีสามารถใชทรัพยากรรวมกัน ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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